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Historia de la Televisión 
en España 
Manuel Palacio 
Gedisa. Barcelona 2001. 198 págs. 
Si hay alguna característica destaca-
ble en el texto que nos ocupa es la me-
sura. Claro está. nunca será una cuali-
dad de la que el autor se precie -pues la 
posee- y. a buen seguro. sólo alguien 
que no la tiene puede destacarla. Si la 
señalarnos es para que se entienda has-
ta que punto la Historia de la Televisión 
en España es. asumidamente, ·una· y 
no · LA • h1storia de su objeto. El autor 
plantea una premisa. La historia de la te-
levisión es ·parte notable· de la • histo-
ria social de una comunidad" . Dicha pre-
misa puede adscribirse a cualquier obje-
to social-<lel cine a la moda. de la cocina 
al arte- pero resulta especialmente perti-
nente en el caso que nos ocupa. No sólo 
por la ·permeabilidad· de la realidad a 
los efectos televisivos sino porque la te-
levisión -en su capacidad predadora de 
formas y contenidos culturales- confi-
gura la realidad social en la segunda mi-
tad del siglo XX. 
La paradoja es que esta importancia 
de lo televisivo nunca ha tenido correlato 
alguno en su consideración por parte 
tanto del discurso académico. mediático 
y educatNo, que suelen hablar mal de 
ella cuando hablan, como de las proptas 
audiencias. que bien la ven pero mal la 
p1ensan. Tal como queda descrito en el 
capítulo central dellibro.la imagen que la 
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sociedad española construyó y 
mantiene de su televisión siem-
pre ha estado dominada por el 
más absoluto de los desprecios. 
La profundidad de la bastardía te-
levisiva se convierte así en el · te-
ma· que ordena el obJeto, aun-
que el autor describe y analiza en 
extenso los procesos y modos 
de producción y recepción del 
medio sigfo de televisión en Es-
paña: de la "prehistoria" a la "qui-
mera de los años 50·, del • im-
pacto de los años 60 • a la • tran-
sición· y la · televisión de mino-
rías· , de las · ficciones de máxuna audien-
cia· a la · década de los 90 •. 
Más que una simple historia. hay en el 
libro de Manuel Palacio una teoría de la 
televisión que culmina en una descripción 
de su práctica y de su técnica en la actua-
lidad. Y en este sentido. el libro se con-
vierte en un manual de lo que la televisión 
es y de cómo funciona. Pero este • exce-
so· -que en realidad afirma la historio-
grafía como campo teórico y no como es-
pacio de la crónica nostálgica o del reper-
torio archivistico- tiene su lado oscuro. 
Si al principio el autor declara que su in-
tención es "comprender el sistema tele-
viswo español como globalidad· (: 13) de 
alguna manera sólo lo logra plegando el 
devenir en un punto inmóvil en el tiempo. 
Que el pasado expl¡que el presente -los 
modelos de financiación. los procesos de 
manipulación ... - no debiera Significar que 
entre ambos tiempos exista una continui-
dad estructural. Al centrar su trabajo en 
el tema de la "legitJmación social", su-
brepticiamente el autor construye un ob-
jeto teórico excesivamente estático a pe-
sar de las variactOnes económicas y 
estéticas reseñadas. Por supuesto. los 
cincuenta años escasos de las emisiones 
regulares en España hacen que el plante-
amiento sincrónico no chinrie. Pero a pe· 
sar del sumario, ordenado por décadas. 
en realidad el recorrido sólo contiene tres 
·momentos·: el remoto Oa ·prehistoria· 
anterior a 1956>. el pasado <la historia de 
1956 a 1990> el presente <los años 90). 
En cierto modo -y como ya dije. lo mio 
no es la mesura- una mayor historiza-
Ción quizás aportará alguna p1sta sobre 
el tema del libro. A fin de cuentas, si el 
proceso de deslegitimación comienza a 
finales de los años 60 tal vez se deba a la 
enorme distancia habida entre la • televi-
sión soñada" desde el 1900 y la televisión 
vista a partir de los años 50 y 60. El retra-
so español en las emisiones regulares 
-respecto al sueño previo y a la realidad 
coetánea de otros paises- sería así un 
factor añadido en la transformación de 
aquel sueño de la hermosa · utopía ina-
lámbrica· en la para tantos pesadilla del 
monstruoso ·espejo electrónico· del si-
glo XX. En todo caso. si podemos plan-
tear este interrogante es porque la obrita 
de escasas 200 páginas es un perpetuo 
campo de cuestionamientos. i Se puede 
ped~rmás? 
Luis Alonso García 
